



CREACIÓN DE LA COMISIÓN
DELEGADA DEL GOBIERNO
DE POLÍTICA CIENTÍFICA
En base al Decreto-ley de 25 de
febrero de 1957, que reorganizó la
Administración Central del Estado,
y la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, se ha
creado una nueva Comisión Dele-
gada del Gobierno de Política Cien-
tífica para orientar y coordinar la
política del Estado en el fomento de
la investigación científica y técnica,
dentro del Consejo de Ministros.
Corresponde a esta Comisión De-
legada dar cohesión a las medidas
de los distintos Ministerios que ten-
gan repercusión en la investigación
científica y elaborar con visión de
conjunto y criterio de unidad los pla-
nes de acción, estímulo y coordina-
ción para el desarrollo de estas ac-
tividades por los organismos del Es-
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tado y demás entidades públicas o
privadas que realicen labores inves-
tigadoras de interés nacional.
Para la realización de esta misión
competen a este órgano colegiado
de nivel ministerial las funciones que
a las Comisiones Delegadas atribuye
el artículo 11 de la Ley de Régimen
Jurídico de la Administración del
Estado en la materia que se le atri-
buye y, especialmente, las que le
asigna el artículo 4.° del texto legal
de creación de la misma.
Esta Comisión Delegada podrá uti-
lizar como órgano consultivo a la
Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica.
La Comisión Delegada de Política
Científica estará formada por el Vi-
cepresidente del Gobierno y los Mi-
nistros de Hacienda, de la Gobierna-
ción, de Obras Públicas, de Educa-
ción Nacional, de Agricultura, de In-
dustria, de Comercio y Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno.
Decreto 893/1963, de 25 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 3 de
mayo).
AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR,
AMPLIAR, MEJORAR Y TRASLADAR
INDUSTRIAS AGRARIAS
Ante la necesidad de llevar la apli-
cación del Decreto 3060/1962, de 23
de noviembre, por el que se estable-
cen las medidas y directrices preli-
minares al Plan de Desarrollo, al
ámbito de las industrias agrarias,
cuya ordenación y tutela tiene en-
comendada el Ministerio de Agricul-
tura, este Departamento ha autori-
zado con carácter general, en todo
el territorio nacional, la libre insta-
lación, ampliación, perfeccionamien-
to y traslado de las industrias agra-
rias, entendiéndose como tales las
definidas en el Decreto-ley de 1 de
mayo de 1952, con algunas excepcio-
nes que se señalan. Sin embargo,
se faculta a la Comisión Delegada
de Asuntos Económicos para que
pueda autorizar, cuando las circuns-
tancias lo aconsejen, y a propuesta
del Ministerio de Agricultura, la li-
bre instalación, ampliación y traslado
de esas industrias excluidas.
Se enumeran en el texto legal las
industrias agrarias respecto a las
cuales el Ministerio de Agricultura
podrá señalar, en el plazo de un
mes, las condiciones técnicas y de
dimensiones mínimas que deberán
reunir. Si no se ajustaran a las con-
diciones técnicas y de dimensión que
se señalan, seguirán necesitando au-
torización del Ministerio de Agricul-
tura para su instalación. Las actual-
mente establecidas podrán, en cam-
bio, ampliarse y trasladarse libre-
mente, aun cuando no reunieran las
citadas condiciones.
Las personas naturales o jurídicas
interesadas en la instalación, am-
pliación, mejora o traslado de las
industrias agrarias, salvo las excep-
tuadas y las que deben reunir las
condiciones técnicas y de dimensio-
nes mínimas que pueda señalar el
Ministerio de Agricultura presenta-
rán por triplicado, en el Organismo
provincial correspondiente del Minis-
terio, la documentación que por el
mismo se señale para su inscripción
provisional en' el Registro de Indus-
trias Agrarias que corresponda.
En tanto no se señalen por el Mi-
nisterio de Agricultura las dimen-
siones mínimas y características téc-
nicas antedichas, la instalación, am-
pliación o traslado de las industrias
comprendidas seguirán requiriendo
autorización administrativa siempre
que la inversión de que se trate sea
superior a diez millones de pesetas.
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Si la inversión es inferior a la indi-
cada cifra no se requerirá autori-
zación.
Se derogan el Decreto 2561/1962,
de 27 de septiembre, y la Orden mi-
nisterial de 22 de octubre de 1962.
Decreto. 899/1963, de 25 de abril
(Boletín Oficial del Estado de 4 de
mayo).
ADMISIÓN EN LAS CAJAS
PROVISIONALES DE EFECTIVO
DE LAS DELEGACIONES DE HACIENDA
DE LOS INGRESOS QUE HAYAN
DE EFECTUAR LOS FUNCIONARIOS
Y AGENTES A QUE SE REFIERE
EL ARTÍCULO 50 DEL ESTATUTO
DE RECAUDACIÓN, SIEMPRE QUE SE
REALICEN POR MEDIO DE CHEQUES
O TALONES DE CUENTAS CORRIENTES
Los ingresos que hayan de efectuar
los Recaudadores, Habilitados del
personal y material de las oficinas
del Estado, Agentes o Representantes
de la Administración Local, Liquida-
dores del Impuesto de Derechos rea-
les de los partidos y Administradores
de Loterías y de subalternas de Adua-
nas podrán ser admitidos en las De-
positarías-Pagadurías de las Delega-
ciones y Subdelegaciones de Hacien-
da y en las Depositarías Especiales,
sin limitación de cantidad, siempre
que se realicen por medio de cheques
o talones de cuentas corrientes y re-
unan las condiciones y requisitos es-
tablecidos en la Orden del Ministe-
rio de Hacienda de 14 de febrero
de 1951.—G. Laso Vallejo.
Resolución de la Dirección Gene-
ral del Tesoro, Deuda Pública y Cla-
ses Pasivas de 23 de abril de 1963
(Boletín Oficial del Estado de 11 de
mayo).—GREGORIO LASO.
